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-Bibliothèque Apostolique Vaticane, cote Reg. lat. 571
/Bibliothèque d’Arsenal, cote 1030
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:Sugerus. Euvres. texte établ., trad. et commenté par Françoise Gasparri, Paris, Belles Lettres (Les classiques de
l’histoire de France au Moyen AgeL#_ss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6L’œuvre [administrative] de l’abbé Suger [de Saint-Denis]
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